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La presente investigación titulada “Gestión educativa del director y desempeño 
docente en la I.E. José Eusebio Merino y Vinces” Sullana, 2018. Tuvo como objetivo 
general determinar la relación entre la gestión educativa y el desempeño docente 
en la institución en estudio, por lo que se planteó como hipótesis, existe relación 
entre la gestión educativa del director y el desempeño docente en la I.E. José 
Eusebio Merino y Vinces” Sullana, 2018. El diseño utilizado fue el descriptivo 
correlacional, se trabajó con una muestra poblacional de 42 docentes; a los cuales 
se aplicó dos cuestionarios, que previamente fueron validados. Después de 
recabado la información, se procedió a realizar el proceso estadístico, mediante el 
micro software Excel; lo que se presentó a través de tablas y gráficos; para la 
correlación se hizo usando le estadígrafo del Chí cuadrado.   
Los resultados obtenidos, del Chí Cuadrado por fórmula – “Observado” fue de 
45.063, que fue mayor que el Chí tabular con 6 grados de libertad con un puntaje 
de 12.592, por lo que se rechazó la hipótesis nula con un 95% de confianza y se 
aceptó la hipótesis planteada; de ahí que se afirmó la existencia de la relación 
significativa entre la Gestión Administrativa del director y el desempeño docente.   
Llegando a la conclusión que la relación entre la gestión educativa del director y el 
desempeño docente de la institución  en estudio; es significativa; lo que indica que 
depende del nivel de gestión del director, para que exista un buen rendimiento de 













The present investigation titled “Educational management of the director and teaching 
performance in the I.E. José Eusebio Merino and Vinces ”Sullana, 2018. Its general objective 
was to determine the relationship between educational management and teaching 
performance in the institution under study, so it was hypothesized that there is a relationship 
between the director's educational management and performance teacher at IE José Eusebio 
Merino and Vinces ”Sullana, 2018. The design used was the correlational descriptive one, 
we worked with a population sample of 42 teachers; to which two questionnaires were 
applied, which were previously validated. After gathering the information, the statistical 
process was carried out using the Excel micro software; what was presented through tables 
and graphs; for the correlation, it was done using the Chi square statistic. 
The results obtained from the Square Chi by formula - "Observed" was 45,063, which was 
greater than the tabular Chi with 6 degrees of freedom with a score of 12,592, so the null 
hypothesis was rejected with 95% confidence and the hypothesis was accepted; Hence, the 
existence of a significant relationship between the Administrative Management of the 
director and teaching performance was affirmed. 
Reaching the conclusion that the relationship between the educational management of the 
director and the teaching performance of the institution under study; it is significant; This 
indicates that it depends on the level of management of the director, so that there is a good 
performance of the teachers in their pedagogical work. 
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